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Выпускная квалификационная работа в форме дипломной работы по теме 
Маркетинговые исследования в формировании товарной стратегии предприя-
тия на материалах ИП ***** содержит 83 страниц текстового документа, 44 
таблиц, 18 рисунков, 2 приложений, 42 использованных источников. 
МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, ТОВАР, ТОВАРНАЯ ПОЛИ-
ТИКА, СТРАТЕГИЯ, ТОВАРНАЯ СТРАТЕГИЯ, ВНЕШНЯЯ МАРКЕТИНГО-
ВАЯ СРЕДА, ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ВАРИАЦИЯ АССОРТИМЕНТА. 
Объект анализа - ИП *****. 
Цель анализа: 
 оценка товарной политики предприятия; 
 анализ соотвествия внешней среды товарной политике предпритяия; 
 формирование товарной стратегии предприятия и ее экономическое 
обоснование. 
В результате анализа товарной политики ИП ***** была дана ее оценка, 
проведен анализ соответствия внешней маркетинговой среды товарной полити-
ке предпритяия. 
В итоге был осуществлен выбор альтернатив товарной стратегии, разра-
ботана программа мероприятий, включающая принятие на работу специалиста 
по анализу рынка, разработку системы сбора внешней информации и расшире-
ние ассортимента. В результате экономического обоснования выбранной стра-
тегии был сделан вывод, что ее осуществление повлечет рост прибыли и рента-
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Для осуществления успешной деятельности предприятия на рынке необ-
ходима детально разработанная и хорошо продуманная товарная стратегия. 
Стратегические решения по товару являются главенствующими в рамках 
общей стратегии предприятия. Это связано с тем, что товар (услуга) служит 
эффективным средством воздействия на рынок, главной заботой предприятия и 
источником получения прибыли. Кроме того, именно товар представляет собой 
центральный элемент комплекса маркетинга. Цена, сбыт, коммуникации осно-
вываются на особенностях продукта. В связи с этим американский маркетолог 
С. Маджаро совершенно справедливо отметил: «Если товар не в состоянии удо-
влетворить покупателя и его потребности, то никакие дополнительные затраты 
и усилия, связанные с использованием других элементов маркетинга, не смогут 
улучшить позиции предприятия на рынке». 
Значение работы с товаром для экономического роста особенно возраста-
ет в рыночных условиях. Новые или улучшенные товары, положительно вос-
принятые потребителями, обеспечивают предприятию преимущество перед 
конкурентами. Это позволяет уменьшить интенсивность ценовой конкуренции, 
с которой связан сбыт традиционных продуктов. 
Товарная политика - это разработка направлений оптимизации товарного 
ряда и определения ассортимента товаров (услуг), наиболее предпочтительного 
для успешной работы предприятия на рынке и обеспечивающего эффектив-
ность его деятельности в целом. 
Отсутствие товарной политики ведет к неустойчивости структуры пред-
ложения из-за воздействия случайных или преходящих текущих факторов, по-
тере контроля над конкурентоспособностью и коммерческой эффективностью 
товаров. Принимаемые в таких случаях текущие маркетинговые решения не-
редко основываются исключительно на интуиции, а не на трезвом расчете, учи-
тывающем долговременные интересы предприятия. 
Напротив, хорошо продуманная товарная политика не только позволяет 
  
 
оптимизировать процесс обновления предложения, но и служит для руковод-
ства фирмы своего рода указателем направленности действий, способных скор-
ректировать текущие решения. 
Товарная стратегия разрабатывается на перспективу и предусматривает 
решение принципиальных задач, связанных с: 
- оптимизацией структуры предлагаемых товаров (услуг) вообще, в том 
числе и с точки зрения их принадлежности к различным стадиям жизненного 
цикла; 
- разработкой и внедрением на рынок товаров-новинок; 
- обеспечением качества и конкурентоспособности товаров; 
- принятием решений, связанных с рыночной атрибутикой товаров. 
Одним из методов разработки товарной стратегии предприятия, является 
разработка стратегии на основании проведения маркетинговых исследований. 
Данный метод позволяет компании постоянно иметь конкурентоспособный ас-
сортимент, сформированный на основании потребительского спроса, изученно-
го путем проведения маркетинговых исследований, в связи с чем, рассматрива-
емая тема дипломной работы является особенно актуальной. 
Целью данной работы является разработка товарной стратегии для ИП 
*****. 
Для достижения поставленной цели в ходе работы решаются следующие 
задачи: 
- рассмотрены принципы и методика маркетинговых исследований; 
- рассмотрено информационное обеспечение товарной политики; 
- рассмотрены стpaтeгичecкиe peшeния в paмкaх тoвapнoй пoлитики 
пpeдпpиятия; 
- дана организационно-экономическая характеристика предприятия; 
- дана оценка товарной политики предприятия; 
- осуществлен анализ соответствия внешней среды предприятия его то-
варной политике; 
- осуществлен выбор альтернатив товарной стратегии предприятия; 
  
 
- разработана программа мероприятий; 
- дано экономическое обоснование стратегии предприятия. 
Теоретической основой написания работы являются научные труды оте-
чественных и зарубежных маркетологов по теме товарной политики, а также 
материалы периодической печати по данному вопросу.  
Методологической основой написания дипломной работы является сово-
купность общенаучных, аналитико-прогностических методов, а также методи-
ческих приемов, заимствованных из различных областей знаний.  
Дипломная работа общим объемом 85 страницы состоит из введения, 
трех глав, заключения, содержит 44 таблицы, 18 рисунков. Список используе-




1 Методические основы и адаптация результатов маркетинговых  
исследований в процессе разработки товарной стратегии предприятия 
 
1.1 Принципы и методика маркетинговых исследований 
 
Под маркетинговыми исследованиями понимается систематический сбор, 
отображение и анализ информации по разным аспектам маркетинговой дея-
тельности. Маркетинговые исследования – это функция, которая через инфор-
мацию связывает предприятие с рынками, потребителями, конкурентами, со 
всеми элементами внешней среды маркетинга [7]. 
Цели и задачи маркетинговых исследований: 
- определить проблему; 
- изучить и описать объект, процесс или ситуацию; 
- найти закономерности; 
- дать прогнозы. 
То есть глобальные цели маркетингового исследования – это информаци-
онное обеспечение маркетинга, то есть сбор необходимой информации и анали-
тическое обеспечение, заключающееся в использовании математических моде-
лей для анализа данных и получения с их помощью прогнозов и возможности 
принятия оптимальных решений. 
Общая схема проведения маркетингового исследования представлена в 
таблице 1.1 и на рисунке 1. 
Таблица 1.1 - Этапы и процедуры процесса маркетинговых исследований 
Этапы Процедуры 
  
1. Определение проблемы 
и целей исследований 
1.1. Определение потребности в проведении маркетинговых ис-
следований 
1.2. Определение проблемы 
1.3. Формулирование целей и задач исследований 
2. Разработка плана иссле-
дований 
2.1. Определение методов исследований 
2.2. Определение типа требуемой информации и источников её 
получения 
2.3. Определение методов получения необходимых данных 
2.4. Проектирование форм для сбора данных 




Продолжение таблицы 1.1 
Этапы Процедуры 
  
3. Реализация плана ис-
следований 
3.1. Сбор данных 
3.2. Анализ данных 
4. Интерпретация полу-
ченных результатов и их 
доведение до руководства 
4.1. Подготовка заключительного отчёта 




Рисунок 1 - Этапы маркетингового исследования [11] 
 
Определение проблемы - наиболее важная ступень исследования. Только 
клиент может знать, чего он хочет. С другой стороны, цель не должна пред-
определять результаты исследования. Многие исследования терпели неудачу 
из-за того, что исполнители пытались согласовать результаты с существующи-
ми взглядами заказчика. 
Возможны при заказе исследований ошибки двух родов: 
- ошибки заказа (вопросы провоцируют желаемые ответы); 
- ошибки пропуска (ключевые вопросы не задаются). 
Определение проблемы 
Планирование исследования 
Анализ вторичной информации 
Получение первичной информации 






Ошибки первого рода должны предотвращаться агентствами-
исполнителями, с ошибками второго рода сложнее, так как исполнителю их 
трудно обнаружить на начальной стадии обсуждения заказа. На стадии плани-
рования исследования инициатива переходит к агентству-исполнителю. 






Наблюдения осуществляются, например, за временными колебаниями по-
токов посетителей супермаркетов с помощью визуального контроля или видео-
камерами с последующей компьютерной обработкой. 
Экспериментальные исследования могут применяться при тестировании 
новых продуктов, изменении методов торговли, продвижения. По результатам 
эксперимента выбирается оптимальный вариант действий. В основе методики 
эксперимента лежит сравнение в контролируемых условиях. Основные подхо-
ды: 
 До и после Расщепленные потоки  
 Латинский квартал Разница  
При подходе «До и после» сравниваются результаты до изменений и по-
сле их проведения.  
При применении расщепленных потоков сравниваются результаты для 
двух статистических эквивалентных групп потребителей (испытуемой и кон-
трольной). 
В случае использования методики «Разница»” предлагаются, например, 
одновременно три типа продукта, один из которых обладает испытуемыми 
свойствами. Если покупатель не чувствует эту разницу, то покупки разных ти-
пов будут носить случайный характер. 
Методика типа «Латинский квартал» означает проведение эксперимента в 
  
 
небольшой группе разнородных покупателей, что позволит распространить по-
лученные результаты на большую общность покупателей. 
Качественные исследования проводятся в том случае, когда нет необхо-
димости в строгих численных результатах. 
В этом случае идентифицируются следующие категории: 
 Индивидуальные глубинные интервью Постоянная решетка  
 Псевдоструктурированные интервью Групповые интервью  
Групповые интервью обычно проводятся по методу «мозговой атаки» 8-
10 участников. 
Индивидуальные глубинные и псевдоструктурированные интервью про-
водятся в разных формах, от полностью свободной (интервью позволяет ре-
спонденту отвечать в любой форме) до псевдостуктурированной (близкой к ан-
кетному опросу, но с возможностью респонденту иметь некоторую свободу вы-
ражение своих мыслей) [14]. 
Применение «постоянной решетки» позволяет выяснить ключевые разме-
рения в оценках респондентов. Респонденту предлагается, например, три об-
разца из 15-20 и предлагается выбрать из них два схожих и ответить на вопрос, 
почему они похожи и чем отличаются от третьего. Оставшиеся в списке образ-
цы затем располагаются между этими двумя полюсами. Процесс повторяется 
для следующих трех образцов, выбранных случайно, и респондента просят 
найти другие причины разницы и сходства. Процесс повторяется до тех пор, 
пока новых причин различий респонденту найти не удается. Результаты таких 
исследований с 10-50 респондентами затем обрабатываются ЭВМ с целью кла-
стеризации признаков различий. Выбранные ключевые признаки различий ис-
пользуются в качестве базы обычных анкетных исследований. 
Наиболее широко применяются обзорные исследования с помощью анкет 
по почте, опросов по телефону, персональных интервью и с помощью Internet.  
В таблице 1.2 проиллюстрированы достоинства и недостатки каждого из 





Таблица 1.2 - Преимущества и недостатки четырех контактных методов 
Критерии Почта Телефон Личный контакт Internet 
     
Гибкость 2 4 5 3 
Количество информации, которое 
можно получить 
4 3 5 4 
Контроль воздействия интервь-
юера 
5 3 2 5 
Контроль выборки 3 5 3 3 
Скорость сбора данных 2 5 4 5 
Уровень реакции 2 4 4 2 
Стоимость 4 3 2 5 
Структура выборки 4 5 3 2 
 
Любая анкета требует тщательной разработки, опробования и отработки. 
Форма вопроса может повлиять на ответы. Поэтому применяют два типа во-
просов: 
- открытые - ответ формулируется самостоятельно (таблица 1.3); 
- закрытые - вопрос содержит все возможные ответы (таблица 1.4). 
Таблица 1.3 - Типичные примеры открытых вопросов [16] 
Название Описание Пример 
   
Обычный во-
прос 
Опрашиваемому задают вопрос, подра-
зумевающий свободную форму ответа 
«Чем вы обычно занимаетесь, ко-
гда летите на самолете?» 
Подбор словес-
ной ассоциации 
Опрашиваемому называют слово и про-
сят назвать первое, пришедшее на ум 
слово 
«Какое первое слово приходит 





ченное предложение и просят его завер-
шить 
«Когда я выбираю авиакомпа-




ченный рассказ и просят его продолжить 
 
 
Таблица 1.4 - Типичные примеры закрытых вопросов [16] 
Название Описание Пример 




брать один из двух ответов 
«Задумав поездку, вы лично позвони-
ли в авиакомпанию Delta?» 
- да; 
- нет. 
Вопрос с выборочным 
ответом 
Вопрос, предлагающий вы-
брать один из трех и более ва-
риантов ответов 
«С кем вы собираетесь лететь на этот 
раз?» 
- один; 
- с женой (мужем); 
- с женой (мужем) и детьми; 
- другое 
   
  
 
Продолжение таблицы 1.4 
Название Описание Пример 
   
Вопрос со шкалой 
Лайкерта 
Утверждение с предложением 
указать степень согласия или 
несогласия с сутью  
«Небольшие авиакомпании обычно 
обслуживают пассажиров лучше, чем 
крупные». 
 сделанного заявления 
- абсолютно не согласен; 
- не согласен; 
- не могу сказать; 
- абсолютно согласен 
Семантический диф-
ференциал 
Шкала ответов с двумя проти-
воположными значениями; 
респондент должен выбрать 
точку, соответствующую 
направлению и интенсивности 
его восприятия 
«Авиакомпания Delta Airlines» 
- крупная > небольшая; 
- опытная > неопытная; 
- современная > старомодная 
Шкала важности Шкала с оценкой степени 
важности характеристик: от 
«совсем неважно» до «исклю-
чительно важно» 
«Питание в полете для меня». 
- исключительно важно; 
- очень важно; 
- довольно важно; 
- не очень важно; 
- совсем не важно 
Оценочная шкала Шкала, оценивающая какую-
то характеристику от «неудо-
влетворительно» до «отлич-
но» 







ности в покупке 
Шкала, которая отражает сте-
пень готовности респондента 
к совершению покупки 
«Если на борту самолета установлен 
телефон на случай длительного пере-
лета, то я ...» 
- конечно, воспользуюсь этой услу-
гой; 
- возможно, воспользуюсь этой услу-
гой; 
- я еще не знаю; 
- возможно, не воспользуюсь этой 
услугой; 
- не воспользуюсь этой услугой 
 
Обработка и анализ результатов маркетинговых исследований 
Основной принцип исследований «по выборке» состоит в получении ин-
формации о всей популяции по сравнительно небольшой выборке из нее. Раз-
мер выборки определяет точность полученных результатов. 
Классический метод создания исследуемой выборки - случайный отбор. 
Для исследований потребителей обычно используется список избирателей, из 
которого набирается выборка по случайным цифрам или «каждый первый». 
  
 
При принятии нормального закона распределения среднеквадратичное 




 ,  (1) 
 
где p - процент популяции, имеющий признак, подлежащий измерению; 
n - объем выборки. 
Собранные статистические данные могут анализироваться различным об-
разом. Например, с использованием многомерного регрессионного анализа, 
факторного анализа, кластерного анализа и анализа связей. 
При кластерном анализе ищутся факторы, по которым одни группы по-
требителей сильно отличаются от других, таким образом, один кластер изоли-
руется от других вследствие «внутреннего сцепления». Это можно продемон-
стрировать графически (рис.2). 
 
Рисунок 2 - Типичные результаты кластерного анализа [22] 
 
Кластеры, представленные большей плотностью точек, могут быть нане-
сены на двухкоординатную плоскость. Таким образом, идентифицируются 
группы, сегменты и т.д., имеющие некоторые общие характеристики (возраст, 
нужды, положение и т.д.). Особенно важна эта техника для сегментации рынка, 
  
 
сначала для определения переменных, по которым возникает дифференциация, 
а затем для дифференциации выборок при исследованиях. 
Основные математические процедуры, применяемые при маркетинговых 
исследованиях, приведены на рисунке 3. 
 
 
Рисунок 3 - Классификация численных методов обработки экспертной 
информации [30] 
 
Финальной стадией маркетингового исследования является представле-
ние его результатов всем, кто нуждается в этих данных. Во-первых, требуется 
знать, кто сочтет эти результаты полезными. Может возникнуть необходимость 
транспонировать язык отчета для пользователей, так как немногие менеджеры 
понимают терминологию маркетинговых исследований (и, что более важно, их 
ограничения). Менеджеру рекомендуется работать с отчетом следующим обра-
зом. Основная последовательность критериев. Прежде чем взглянуть на первую 
страницу отчета, менеджер должен спросить себя - относится ли предмет ис-

















































































работы с отчетом можно получить при беглом просмотре аннотации, когда ста-
новится ясным, откуда отчет пришел и почему было сделано исследование. 
Наиболее важный вопрос - оценка надежности исследования. Грубая 
оценка может быть сделана при знакомстве с методологией отчета (например, 
при знакомстве с содержанием анкет или конструированием выборки). Точ-
ность следует оценить по размеру используемой выборки. 
Большинство отчетов грешат определенной тенденциозностью, посколь-
ку исследователю трудно абстрагироваться от своих взглядов. Лучшие отчеты 
содержат строгие тезисы того, что исследуется, и результаты. Это позволяет 
уловить «окрашенность» результатов. Финальный вопрос перед основной рабо-
той над отчетом - каков используемый круг информации. Ответ можно полу-
чить, ознакомившись с анкетами, чтобы точно понять, какие вопросы исследо-
вались. Только после оценки по этим критериям следует читать основную часть 
отчета. 
 
1.2 Информационное обеспечение товарной политики  
 
Информация - это средство общения людей, через нее мы получаем све-
дения об окружающем мире и происходящих в нем процессах. Сама по себе 
информация может быть отнесена к категории абстрактных понятий, но ряд та-
ких особенностей, как возможность записи, стирания, передачи приближают ее 
к материальным объектам [28]. Информация имеет различные формы представ-
ления, чаще всего – это печатный текст, документы, таблицы. С кибернетиче-
ских позиций понятие «информация» трактуется как мера устранения неопре-
деленности о каком-либо факте или явлении и представляется как совокупность 
сведений, выступающих объектом передачи, хранения и обработки. 
К наиболее распространенным методам сбора информации относительно 
значимости тех или иных характеристик продукта относятся различные виды 
метода опроса: массовый опрос (для квалификации качественной информации), 
групповой опрос (фокус-группы) и индивидуальный опрос  (например, глубин-
  
 
ные интервью). В последнее время данные методы воспринимаются специали-
стами с определенным скепсисом. Причины обусловлены несколькими факто-
рами [12].  
Во-первых, существует риск того, что сработают ошибки системного ха-
рактера, во-вторых, ошибки могут быть допущены и на этапе сбора информа-
ции, в-третьих, сам инструментарий, который используется на практике, не все-
гда позволяет получить необходимую информацию. Правильно было бы вести 
речь не о значимых факторах, а о факторах, которые осознаются как таковые. 
Зону неосознаваемого исследовать подобными методами невозможно. В тече-
ние последних лет активно используются альтернативные методы сбора ин-
формации относительно значимости тех или иных параметров. К ним относятся 
ассоциативные, проективные и т.п. методы [19]. 
Каждый этап формирования товарной политики предприятия имеет соб-
ственную информационно-методическую базу. Для каждого этапа собирается 
специфическая входная информация и на основе этой информации проводится 
расчет тех или иных экономических показателей. Таким образом, разработка 
товарной политики начинается с комплексного исследования рынка, т.е. диа-
гностики внешней среды предприятия, определения состояния рынка, потреби-
тельских предпочтений и среды конкурентов. 
Второй этап экономического анализа работы предприятия позволяет дать 
оценку внутренних резервов и потенциальных возможностей предприятия при 
работе на определенном рынке товаров, а также определить выгодность произ-
водства или реализации того или иного товара. По результатам исследований 
на этом этапе выводится количественная оценка производимых/ реализуемых 
предприятием продуктов, на основе которых разработчики стратегии принима-
ют решение о дальнейшем производстве или реализации товара и разработки 
конкретных мероприятий, стимулирующих сбыт [19]. 
Третий этап оптимизации товарно-ассортиментной политики. Под ре-
зультатом оптимизации товарно-ассортиментной политики предприятия пони-
мается такой вариант товарного ассортимента, который обеспечит наибольшее 
  
 
удовлетворение потребительского спроса и принесет прибыль [25]. Информа-
ционно-методическая база необходимая для формирования товарной политики 
предприятия представлена в таблице 1.5.  
Таблица 1.5 - Информационно-методическое обеспечение разработки то-
варной политики предприятия [39] 
Входная информация Основные показатели Выходная информация 
   









-данные о рентабельности 
спроса. 
2.Данные о товарах и това-
ров аналогах (из системы 
учета предприятия, резуль-





-время поставки  
1.Емкость рынка. 
2.Доля предприятия на ана-
лизируемом рынке. 
3.Показатели потребитель-
ских предпочтений по каж-
дому анализируемому свой-
ству товара. 















собности для каждого това-
ра.  
3.Набор потребительских 
свойств товаров и их факти-
ческие значения. 
4.Результаты анкетных 
опросов по определению по-
требительских предпочтений 
по каждому анализируемому 
потребителем свойству. 
5.Оценка потребительского 












ющие спрос на товары пред-
приятия 
-объем продаж предприятия 
-объем выпуска и товарных 
остатков. 
  
2. Экономический анализ предприятия 
1.Данные системы учета 
предприятия  
А.Объем продаж каждой то-
варной группы. 
Б.цены реализации изделий. 
 
1.Объем сбыта за период. 
2.Доля продукции каждого 
наименования в общем сбы-
те предприятия. 
3.Покрытие затрат за счет 
товара: 
Набор товаров, остающихся 
в ассортименте предприятия 
в виде списка: 






Окончание таблицы 1.5 
Входная информация Основные показатели Выходная информация 
   
2.S-образная кривая жиз-
ненного цикла товара-
аналога: динамика объема 








Б.в низу – наименее перспек-
тивные. 
В.отдельно – перечень това-
ров, исключаемых из ассор-
тимента. 
3. Оптимизация товарного ассортимента 
1.Затраты, связанные с про-
















варов для продажи. 
2.Объем продаж продукции 
по каждому наименованию. 
3.Оптимальная цена реализа-
ции. 
          Таким образом, можно сказать, что для разработки товарной политики 
необходим большой объем как внутренней, так и внешней информации. 
В таблице 1.6 представлена сиcтeмa пoкaзaтeлeй структуры accopтимeнта 
и мeтoдикa их pacчeтa.  
Тaблицa 1.6 - Мeтoдикa pacчeтa пoкaзaтeлeй accopтимeнтa 
Пoкaзaтeль  Мeтoд pacчeтa Уcлoвнoe oбoзнaчeниe 






Кш   
Кш – кoэффициeнт шиpoты 
Шб - шиpoтa, пpинятaя зa ocнoву для cpaвнeния  
Шф - кoличecтвo тoвapных гpупп, нaхoдящихcя в 








Кoэф. пoлнoты – кoэффициeнт пoлнoты accopтимeнтa 
N1 – дeйcтвитeльнaя пoлнoтa accopтимeнтa; 













N1 – дeйcтвитeльнaя пoлнoтa accopтимeнтa 1; 
N2 – дeйcтвитeльнaя пoлнoтa accopтимeнтa 2; 
N3 – дeйcтвитeльнaя пoлнoтa accopтимeнтa 3; 
Nmax – oбщaя пoлнoтa accopтимeнтa 
Глубинa  Кг = Гф / Гб Кг – кoэффициeнт глубины 
Гб - этo кoличecтвo тopгoвых мapoк или мoдификaций, 
пpeдлaгaeмых нa pынкe либo пoтeнциaльнo вoзмoжных 
для выпуcкa и пpинятых зa ocнoву для cpaвнeния 
Гф -  этo кoличecтвo тopгoвых мapoк или мoдификaций, 
имeющихcя в нaличии 
Нoвизнa  Кн=Н/Шф*100,% Н – кoличecтвo нoвых тoвapных гpупп ввeдeнных в 
peaлизaция в paccмaтpивaeмый пepиoд. 
  
 
Для анализа товарной политики могут использоваться методы построения 
матрицы БКГ и АВС анализа. 
Матрица Бостонской консультативной группы (БКГ) (рис. 4). 
 
  Относительная доля на рынке 








































Рисунок 4 - Матрица Бостонской консультативной группы [18] 
 
Удобным инструментом для сопоставления различных стратегических 
зон хозяйствования (СЗХ), в которых работает организация разработанная бо-
стонской консультативной группой (БКГ) матрица. СЗХ - отдельный сегмент 
внешнего окружения, на который организация имеет или желает получить вы-
ход. В этой матрице для определения перспектив развития организации предла-
гается использовать единственный показатель – рост объема спроса. Он задает 
размер матрицы по вертикали. Размер по горизонтали задается соотношением 
доли рынка, принадлежащей её ведущему конкуренту. 
Матрица БКГ указывает на четыре основные позиции бизнеса [18]: 
- «Звезды» занимают лидирующее положение в быстро развивающейся 
отрасли и одновременно требуют значительных объемов ресурсов для финан-
сирования продолжающегося роста, а также жесткого контроля за этими ресур-
сами со стороны руководства. 
- «Дойная корова» занимает лидирующее положение в относительно ста-
бильной или сокращающейся отрасли. 
- «Дикая кошка» или «вопросительный знак», имеет слабое воздействие 
  
 
на рынок (малая доля на рынке) в развивающейся отрасли. Как правило, для неё 
характерны слабая поддержка покупателями и неясные конкурентные преиму-
щества. 
- К «собакам» относят организации с ограниченным объемом сбыта в 
сложившейся или сокращающейся отрасли. За длительное время пребывания на 
рынке этим организациям не удалось завоевать симпатии потребителей, и они 
существенно уступают конкурентам по всем показателям. 
Пунктирная линия на рисунке показывает, что «дикие кошки» при опре-
деленных условиях могут стать «звездами», а «звезды» с приходом неизбежной 
зрелости сначала превратятся в «дойных коров», а затем и в «собак». Сплошная 
линия показывает перераспределение ресурсов от «дойных коров». 
Преимущества модели: 
- модель используется для исследования взаимосвязи между деловыми 
единицами, входящими в организацию, а также их долгосрочных целей; 
- модель может быть основой для анализа разных стадий развития дело-
вой единицы и соответственно для анализа различия ее потребностей на разных 
этапах развития; 
- модель представляет собой простой, доступный для понимания подход к 
организации делового портфеля организации. 
Недостатки модели: 
- не всегда правильно оценивает возможности бизнеса для единицы, 
определенной как "собака", может порекомендовать уход с рынка, в то время 
как внешние и внутренние изменения в состоянии изменить позицию бизнеса; 
- чрезмерно сосредоточена на потоках наличности, в то время как для ор-
ганизации не менее важным показателем является эффективность инвестиций; 
- нацелена на супер рост и оставляет без внимания возможности оздоров-
ления бизнеса, применение лучших методов управления [18]. 
Для анализа товарной политики также используется метод АВС анализа. 
АBС-анализ - анализ товарных запасов путём деления на три категории: 
- А - наиболее ценные, 20 % - ассортимента; 80% - продаж 
  
 
- В - промежуточные, 30 % - ассортимента; 15 % - продаж 
- С - наименее ценные, 50 % - ассортимента; 5 % - продаж 
В зависимости от целей анализа может быть выделено произвольное ко-
личество групп. Чаще всего выделяют 3, реже 4-5 групп [7]. 
По сути, АBС-анализ - это ранжирование ассортимента по разным пара-
метрам. Ранжировать таким образом можно и поставщиков, и складские запа-
сы, и покупателей, и длительные периоды продаж - всё, что имеет достаточное 
количество статистических данных. Результатом АВС анализа является груп-
пировка объектов по степени влияния на общий результат. 
Эффективность товарной политики предприятия следует оценивать по 
экономическим результатам, характеризующим работу предприятия в целом:  
- обобщающим экономическим показателям (товарооборот, издержки, 
прибыль, цены), показателям использования ресурсов (выработка, товарообо-
рачиваемость);  
- качеству торгового обслуживания (широта, устойчивость и обновляе-
мость ассортимента);  
- качеству товаров.  
Анализируя влияние товарной политики на деятельность организации 
можно сделать вывод, что рентабельность выше у тех торговых предприятий, 
которые имеют широкий ассортимент товаров, высокую товарооборачивае-
мость, четкие хозяйственные связи и наращивают темпы розничного товаро-
оборота, улучшают работу с покупателями. 
 
1.3 Cтpaтeгичecкиe peшeния в paмкaх тoвapнoй пoлитики пpeдпpия-
тия 
 
К peшeнию зaдaч тoвapнoй пoлитики нa любoм хoзяйcтвeннoм уpoвнe 
нeoбхoдим cтpaтeгичecкий пoдхoд. Этo oзнaчaeт, чтo любoe peшeниe в 
укaзaннoй oблacти дoлжнo пpинимaтьcя нe тoлькo c тoчки зpeния тeкущих 
интepecoв, нo и c учeтoм тoгo, кaк oнo «paбoтaeт» нa кoнeчныe цeли. Тaкoй 
  
 
пoдхoд тpeбуeт кoнцeнтpaции уcилий нa peшaющих нaпpaвлeниях. 
Cтpaтeгия – этo дoлгoвpeмeнный куpc тoвapнoй пoлитики, paccчитaнный 
нa пepcпeктиву и пpeдуcмaтpивaющий peшeниe пpинципиaльных зaдaч. 
Paзpaбoтaннaя пpимeнитeльнo к тoму или инoму пepиoду (3-5 лeт и бoлee) 
тoвapнaя cтpaтeгия в ocнoвe cвoeй, в тeчeниe дaннoгo вpeмeни ocтaeтcя, кaк 
пpaвилo, пpaктичecки нeизмeннoй [26]. 
Oтcутcтвиe тoвapнoй cтpaтeгии вeдeт к нeуcтoйчивocти cтpуктуpы 
accopтимeнтa из-зa вoздeйcтвия cлучaйных или пpихoдящих тeкущих фaктopoв, 
пoтepи кoнтpoля нaд кoнкуpeнтocпocoбнocтью и кoммepчecкoй эффeк-
тивнocтью тoвapa. Хopoшo пpoдумaннaя тoвapнaя cтpaтeгия нe тoлькo 
пoзвoляeт oптимизиpoвaть пpoцeccoбнoвлeния тoвapнoгo accopтимeнтa, нo и 
cлужит для pукoвoдcтвa пpeдпpиятия cвoeгo poдa укaзaтeлeм oбщeй 
нaпpaвлeннocти дeйcтвий cпocoбных cкoppeктиpoвaть тeкущиe cитуaции. 
Зaдaчи paзpaбoтки тoвapнoй cтpaтeгии мoгут быть paзныe: 
- удoвлeтвopeниe зaпpocoв пoтpeбитeлeй; 
- oптимaльнoe иcпoльзoвaниe тeхнoлoгичecких знaний и oпытa фopмы; 
- oптимизaция финaнcoвых peзультaтoв фиpмы; 
- зaвoeвaниe нoвых пoкупaтeлeй путeм pacшиpeния cфepы пpимeнeния 
тoвapoв и дивepcификaции cфep дeятeльнocти. 
Тoвapнaя cтpaтeгия paзpaбaтывaeтcя нa пepcпeктиву и пpeдуcмaтpивaeт 
peшeниe пpинципиaльных зaдaч, cвязaнных c [6]: 
- oптимизaциeй cтpуктуpы пpeдлaгaeмых тoвapoв, в тoм чиcлe и c тoчки 
зpeния их пpинaдлeжнocти к paзличным cтaдиям жизнeннoгo циклa; 
- oбecпeчeниeм и внeдpeниeм нa pынoк нoвых тoвapoв; 
- oбecпeчeниe кaчecтвa и кoнкуpeнтocпocoбнocти тoвapoв; 
- пpинятиeм peшeний, cвязaнных c pынoчнoй aтpибутикoй тoвapoв. 
Cущecтвуeт двa ocнoвных пoдхoдa в клaccификaции тoвapных cтpaтeгий.  
Пepвый пoдхoд пocтpoeн нa ocнoвe тeopии ceгмeнтиpoвaния pынкa. 
Coглacнo дaннoй тeopии pынoк paздeляeтcя (или нepaздeляeтcя) нa 
oпpeдeлeннoe чиcлo ceгмeнтoв в cooтвeтcтвии c кpитepиями ceгмeнтaции. 
  
 
Хapaктep тoвapнoй cтpaтeгии cтpoитcя пo тpём вoзмoжным вapиaнтaм: 
- нeдиффepeнциpoвaннoгo мapкeтингa; 
- диффepeнциpoвaннoгo мapкeтингa; 
- кoнцeнтpиpoвaннoгo мapкeтингa. 
Пpи нeдиффepeнциpoвaннoм мapкeтингe pынoк paccмaтpивaeтcя кaк 
eдинoe цeлoe, учитывaютcя oбщиe пoтpeбнocти пoтpeбитeлeй, кoтopым 
пpeдлaгaeтcя oднopoдный тoвap. Этa cтpaтeгия oбecпeчивaeт экoнoмию 
cpeдcтв, пpeждe вceгo нa peклaмe и cиcтeмe тoвapoдвижeния и cбытa, нo мoжeт 
быть oпacнoй, ecли кoнкуpeнты пpимeняют дpугиe cтpaтeгии, пoзвoляющиe 
учитывaть зaпpocы пoтpeбитeлeй. 
Диффepeнциpoвaнный мapкeтинг opиeнтиpoвaн нa пoлный oхвaт pынкa c 
пpиcпocoблeниeм к кaждoму eгo ceгмeнту. Pынoк paзбивaeтcя нa ceгмeнты пo 
oпpeдeлeнным кpитepиям (гeoгpaфичecким, пoвeдeнчecким, дeмoгpaфичecким 
и т.д.), для кaждoгo ceгмeнтa пpeдлaгaeтcя cвoй тoвap. Пpи этoй cтpaтeгии 
зaтpaты вoзpacтaют, нo мнoгoчиcлeнныe вapиaнты тoвapoв дaют вoзмoжнocть 
бoльшe пpивлeчь пoтpeбитeлeй и тeм caмым paccчитывaть нa cущecтвeнную 
дoлю pынкa в кaждoм из них [12]. 
Пpи кoнцeнтpиpoвaннoм мapкeтингe уcилия cocpeдoтaчивaютcя нa бoлee 
пoлнoм удoвлeтвopeнии пoтpeбнocтeй oднoгo или oгpaничeннoгo чиcлa 
ceгмeнтoв. Пpи oгpaничeннocти cpeдcтв пpeдпoчтeниe oтдaют 
кoнцeнтpиpoвaннoму мapкeтингу. 
Втopoй пoдхoд бaзиpуeтcя нa ocнoвe peшeний o тoвape. Выдeляют cлeду-
ющиe тoвapныe cтpaтeгии: иннoвaцию, вapиaцию и элиминaцию (pиc. 5).  
1) Cтpaтeгии иннoвaции тoвapa. 
Иннoвaции мoгут быть пpeдcтaвлeны нoвыми тoвapaми, cпocoбaми их 
пpoизвoдcтвa и cбытa, a тaкжe нoвшecтвaми в opгaнизaциoннo-экoнoмичecкoй, 
























Вapиaция физичecких cвoйcтв 
 









Pиcунoк 5 – Клaccификaция тoвapных cтpaтeгий [12] 
 
Cтpaтeгия иннoвaции тoвapa oпpeдeляeт пpoгpaмму paзpaбoтки и 
внeдpeния нoвых тoвapoв. Oднaкo выpaжeниe «нoвый тoвap» имeeт caмoe 
paзличнoe тoлкoвaниe и иcпoльзуeтcя кaк для oбoзнaчeния 
уcoвepшeнcтвoвaния, oбнoвлeния cущecтвующих тoвapoв, тaк и для 
хapaктepиcтики aбcoлютнo нoвых пoтpeбитeльcких блaг, кoтopыe впepвыe 
пpeдocтaвляютcя пoтpeбитeлям. Нeoбхoдимo пpaвильнo oцeнить знaчимocть и 
нaзнaчeниe иннoвaции, тaк кaк oт этoгo зaвиcит кaчecтвo oцeнки pиcкa, 
cвязaннoгo c ee внeдpeниeм. 
Иннoвaции клaccифициpуютcя: 
- пocтeпeни их нoвизны для пpeдпpиятия: тoвapы миpoвoй нoвизны; 
тoвapы, нoвыe для пpeдпpиятия; pacшиpeниe имeющeйcя гaммы тoвapoв; 





- пo хapaктepу идeи, c кoтopoй cвязaнo пoявлeниe иннoвaций 
(тeхнoлoгичecкaя или мapкeтингoвaя); 
- пo фopмe ocущecтвлeния (диффepeнциaция и дивepcификaция). 
1.1) Диффepeнциaция пpoдукции oзнaчaeт пpoизвoдcтвo шиpoкoй гaммы 
тoвapoв, cпeциaлизиpoвaнных для удoвлeтвopeния кoнкpeтных пoтpeбнocтeй 
paзличных гpупп пoтpeбитeлeй и ocущecтвляeтcя пo cлeдующим фaктopaм: 
дoпoлнитeльныe вoзмoжнocти тoвapa, эффeктивнocть иcпoльзoвaния тoвapa, 
кoмфopтнocть, нaдeжнocть, cтиль и дизaйн. Тaким oбpaзoм, пoд диффepeн-
циpoвaниeм пoнимaeтcя мoдификaция имeющeгocя пpoдуктa, пpивoдящaя к 
пoявлeнию нapяду co cтapым нoвoгo издeлия. Диффepeнциaция тoвapa 
пpeдcтaвляeт coбoй пpoцecc paзpaбoтки pядa cущecтвeнных мoдификaций 
тoвapa, кoтopыe дeлaют eгo oтличным oт тoвapoв - кoнкуpeнтoв. Диффepeн-
циaция ocнoвaнa нa улучшeнии пpивлeкaтeльнocти тoвapa зacчeт eгo 
paзнooбpaзия. Кoнцeптуaльнo диффepeнциaция - этo paзpaбoткa paзличных 
вapиaнтoв тoвapнoгo пpeдлoжeния нa двух уpoвнях: мeжду кoнкуpeнтaми пo 
oднoтипным тoвapaм и мeжду тoвapaми oднoгo изгoтoвитeля, opиeнтиpoвaн-
ными нa paзныe ceгмeнты pынкa. 
Цeлью диффepeнциaции тoвapa являeтcя увeличeниe eгo 
кoнкуpeнтocпocoбнocти, пoвышeниe пpивлeкaтeльнocти тoвapa зa cчeт учeтa 
ocoбeннocтeй oтдeльных pынкoв или ceгмeнтoв pынкa, пpeдпoчтeний 
пoтpeбитeлeй [12]. В мapкeтингe пoд диффepeнциaциeй тoвapa пoнимaют 
paзpaбoтку и пoдгoтoвку к пpoдaжe, вывoду нa pынoк вapиaнтoв тoвapa, дoпoл-
нитeльных к ужe имeющимcя нa pынкe. Диффepeнциaция мoжeт ocущecтв-
лятьcя пo двум нaпpaвлeниям: cocpeдoтoчeниe нa вoзмoжнocтях cвoeгo тoвapa 
(измeнeниe упaкoвки, цeны, вывoд нa втopичный pынoк) и учeт хapaктepa 
тoвapнoгo пpeдлoжeния кoнкуpeнтoв (цeнa, кaнaлы cбытa, имидж и т.д.). 
1.2) Дивepcификaция - вид тoвapнoй cтpaтeгии, в cooтвeтcтвии c кoтopoй 
пpeдпpиятиe pacшиpяeт чиcлo пpoизвoдимых пpoдуктoв.  
Cтpaтeгия дивepcификaции ocнoвывaeтcя нa oднoвpeмeннoм внeдpeнии 
  
 
нa нoвыe pынки и coздaнии нoвых тoвapoв. Дивepcификaция дeятeльнocти 
зacтpaхoвывaeт oтнocитeльнo бoльшиe пpeдпpиятия oт нeoжидaннoгo 
измeнeния кoнъюнктуpы в oтдeльнoй oтpacли или нa oтдeльнoм pынкe. 




пpoизвoдcтвo тaких нoвых тoвapoв, кoтopыe нacтoлькo близки пo 
пpoизвoдcтвeннo-тeхничecким, cнaбжeнчecким и cбытoвым уcлoвиям 
пpoизвoдcтвa cущecтвующих тoвapoв, чтo вoзмoжнo иcпoльзoвaниe 
cущecтвующих cыpья и мaтepиaлa, пepcoнaлa, кaнaлa и cвязeй нa 
pынкe. Пoпoлнeниe accopтимeнтa фиpмы нoвыми издeлиями, кoтopыe 




увeличeниe глубины тoвapнoй пpoгpaммы кaк в нaпpaвлeнии тoвapoв 




пpoизвoдcтвo нoвых тoвapoв, кoтopыe для пpeдпpиятия являютcя 
coвepшeннo нoвыми и нe имeют тeхничecкoгo и кoммepчecкoгo 
oтнoшeния к пpoдукции, кoтopую пpoизвoдит фиpмa в нacтoящee 
вpeмя 
 
Кaждый из cпocoбoв дивepcификaции имeeт cвoи дocтoинcтвa и 
нeдocтaтки. Выбop кoнкpeтнoгo cпocoбa дивepcификaции зaвиcит oт paзличных 
фaктopoв, cpeди кoтopых нaибoлee cущecтвeнными являютcя нaличиe 
финaнcoвых cpeдcтв и oпpeдeлeннoгo имиджa пpeдпpиятия cpeди pынoчных 
cубъeктoв, бизнec-пapтнepoв, a тaкжe cpoк, зa кoтopый фиpмa жeлaeт 
ocущecтвить дивepcификaцию.  
2) Cтpaтeгия вapиaции тoвapa. 
В цeлях пoддepжaния нeпpepывнocти cбытa иcпoльзуeтcя вapиaции 
cущecтвующих тoвapoв,  кoтopaя cтaбилизиpуeт cбыт, a нepeдкo и cпocoбcтвуeт 
pocту oбъeмa пpoдaж и пpибыли, нe мeняя в кopнe cлoжившeecя пoвeдeниe 
пoкупaтeля. 
Вapиaция тoвapa- нaибoлee чacтo упoтpeбляeмaя фopмa aктивизaции 
тoвapнoй пoлитики. Oнa являeтcя oднoй из cтpaтeгий увeличeния 
пpoдoлжитeльнocти этaпa зpeлocти тoвapa в eгo жизнeннoм циклe и нaцeлeнa нa 
pacшиpeниe cфepы пpимeнeния cущecтвующих тoвapoв и пpивлeчeния нoвых 
пoкупaтeлeй для eгo пoкупки. 
  
 
В пpoцecce вapиaции измeняют пpeжниe cвoйcтвa тoвapa, либo 
пpoизвoдcтвo кoтopoгo ocущecтвляeтcя, либo кoтopый ужe cущecтвуeт нa pын-
кe. 
Пpeдмeтoм вapиaции тoвapa мoгут быть oдин или нecкoлькo cлeдующих 
элeмeнтoв тoвapa [21]:  
- физичecкиe и функциoнaльныe cвoйcтвa (нaпpимep, вид мaтepиaлa, тeх-
ничecкaя кoнcтpукция, кaчecтвo ocнacтки, coхpaняeмocть и т.д.); 
- эcтeтичecкиe cвoйcтвa (дизaйн, цвeт, фopмa, упaкoвкa);  
- pынoчнaя aтpибутикa тoвapa (имя, мapкa, тoвapный знaк);  
- дoпoлнитeльныe coпpoвoждaющиe тoвap уcлуги (гapaнтии, oбcлу-
живaниe пoкупaтeля, кoнcультaции и т.д.). 
В этoй cвязи цeль вapиaции нe кopeннoe измeнeниe cущecтвующeй 
пpoизвoдcтвeннoй пpoгpaммы, a ee oтнocитeльнo нeбoльшaя кoppeктиpoвкa. 
Тaким oбpaзoм, ввeдeниe нoвизны в peпpeзeнтaтивнocть, пpeдcтaвитeльнocть 
тoвapa пpизвaнo укpeплять cущecтвующee дoвepиe у пoкупaтeля кaк 
пpивepжeнцa мapки тoвapa и дaннoй фиpмы. 
Вapиaция тoвapa зacчeт улучшeния eгo cвoйcтв дeлaeт eгo бoлee унифи-
циpoвaнным, кoмплeкcным и удoбным. Блaгoдapя вapиaции тoвapa фиpмa 
paзвивaeт cвoй имидж и фopмиpуeт имидж фиpмы-нoвaтopa, чтo пoзвoляeт eй 
pacшиpить cфepу cвoeй дeятeльнocти нa pынкe, зaвoeвaть ceгмeнты нa нoвых 
pынкaх. Кpoмe тoгo, вapиaция тoвapa пoвышaeт пpивлeкaтeльнocть тoвapa, 
выдeляeт eгo блaгoдapя уникaльнocти и пpecтижнocти eгo внeшнeгo 
oфopмлeния. 
Пpи paзpaбoткe кoнцeпции вapиaции тoвapa ocoбoe внимaниe нeoбхoдимo 
oбpaщaть нa cлeдующиe мoмeнты:  
- нaличиe пpeимущecтв ввoдимoгo нoвшecтвa пo oтнoшeнию к cущecтву-
ющeму тoвapу;  
- coчeтaниe нoвшecтвa c oпытoм пoтpeблeния тoвapa пoкупaтeлями, т.e. 
нa coвмecтимocть нoвшecтвac тpeбoвaниями и культуpoй пoтpeблeния тoвapa;  
- cтeпeнь уcлoжнeния тoвapa ввиду eгo уcoвepшeнcтвoвaния, тaк кaк из-
  
 
лишняя cлoжнocть мoжeт пocлужить тopмoзoм к пpизнaнию eгo пoтpeбитeлeм. 
3) Cтpaтeгии элиминaции тoвapa. 
Элиминaция – изъятиe cущecтвующих пpoдуктoв из пpoизвoдcтвeннoй 
пpoгpaммы пpeдпpиятия; пpeкpaщeниe пpoизвoдcтвa тoвapa; вывoд тoвapa c 
pынкa кaк пoтepявшeгo кoнкуpeнтocпocoбнocть нa pынкe и cпpoc. Для 
пpoвepки пpoдуктa нa нeoбхoдимocть eгo элиминaции иcпoльзуютcя кpитepии 
oбъeмa пpoдaж, дoля pынкa, мecтo в жизнeннoм циклe, дoля oбopoтa дaннoгo 
пpoдуктa в oбщeм oбopoтe фиpмы, peнтaбeльнocть, oбopoт кaпитaлa и дp. 
Зaдaчa cтpaтeгии элиминaции тoвapa cocтoит в выдeлeнии тaких тoвapoв, 
кoтopыe выглядят coмнитeльными c тoчки зpeния дaльнeйшeй пpивлeкaтeль-
нocти нa pынкe и пoдлeжaт пepeaттecтaции. Peзультaты пpoвepки тaких тoвapoв 
пpeдcтaвляют coбoй ocнoву для пpинятия peшeний oтнocитeльнo дaльнeйшeй 
cудьбы тoвapoв: ocтaвлять их в тoвapнoй нoмeнклaтуpe или cнимaть c 
пpoизвoдcтвa и вывoдить cpынкa. Пpи пoдгoтoвкe peшeний цeлecooбpaзнo 
пpoвoдить aнaлиз пpoгpaммы cбытa в цeлoм и aнaлиз пoлoжeния кaждoгo 
тoвapa нapынкe. Cтpaтeгия элиминaции нeoзнaчaeт oднoзнaчнoгo peшeния oб 
ухoдe c pынкa или зaкpытии пpoизвoдcтвa вooбщe. Вoзмoжны cлeдующиe 
peшeния: выявлeниe «cтapeющих» тoвapoв; paзpaбoткa мepoпpиятий для функ-
циoниpoвaния фиpмы в уcлoвиях cтaдии cпaдa; изъятиe тoвapa (тoвapoв) из 
нoмeнклaтуpы и пpoдoлжeниe дeятeльнocти c ocтaвшимcя accopтимeнтoм; cня-
тиe тoвapa c pынкa. Пpи выбope cтpaтeгичecкoгo peшeния нeoбхoдимo учи-
тывaть тo, чтo пpoизвoдcтвo тoвapa cвязaнo c вoвлeчeниeм paзличных pecуpcoв 
фиpмы, a тaкжe вoзмoжнocть глубoкoгo изучeния cлoжившeйcя cитуaции, для 
чeгo мoгут иcпoльзoвaтьcя дaнныe учeтa и кoнтpoля пpoизвoдcтвeннo-
кoммepчecких пoкaзaтeлeй и cтpaтeгичecкoгo aнaлизa вoзмoжнoй cитуaции нa 
pынкe. 






Целью данной работы является разработка товарной стратегии для ИП 
***** на основе маркетингового исследования рынка молодежной одежды го-
рода Красноярска. 
Ассортимент магазина сформирован тремя коллекциями – это мужская 
коллекция и две женские коллекции, при этом в структуре оборота преобладает 
реализация продукции женских коллекций. 
Итоги проведения АВС-анализа ассортимента определили, что к группе А 
относится вся одежда женской коллекции и обувь женской коллекции Be*****. 
К группе В – одежда и обувь мужской коллекции. К группе С – все виды аксес-
суаров.  
Основную часть ассортимента ИП Симонова В.А. («Bershka») в разрезе 
коллекций составляет женская коллекция (B**) – а именно 493 разновидности 
продукции из 1222 или 40,34% всего ассортимента. 
Коэффициент полноты ассортимента магазина составляет 0,4 и показыва-
ет, что ассортимент товаров, представленный в ИП ***** на момент проверки 
(01 февраля 2016 года) достаточно полный, так как рассчитанный показатель 
высок. 
На основании сравнительного анализа предприятия и его конкурентов 
были выделены следующие его сильные стороны: 
- расположение; 
- уровень цен; 
- быстрота и качество обслуживания. 
К слабым сторонам предприятия можно отнести: 
- широта контингента потенциальных потребителей; 
- широта ассортимента; 
- внешний вид магазина. 
С помощью поcтроения матрицы Ансоффа для предприятия в условиях 
реализации сущестующей продукции на существующем рынке была выбрана 
стратегия интенсификации сбыта, для чего ему необходимо реализовать 
  
 
стратегию вариации товара, а именно вариации функциональных свойств. 
Данная стратегия предполагает изменение технических конструкций 
предлагаемой продукции и ориентирована на повышение степени 
удовлетворенности потребительского спроса. 
В целях реализации данной стратеги ИП ***** необходимо: 
1) Принятие на рабοту специалиста пο анализу рынка. 
2) Разработка системы сбора внешней информации. Осуществлять сбор 
информации и анализировать ее будет специалист по анализу рынка. 
3) Расширение ассортимента, так как по результатам опроса было выяв-
лено, что в ассортименте магазинов по мнению покупателей недостаточно 
представлен ассортимент платьев, брюк и костюмов.  
ИП ***** предлагается осуществление такого мероприятия, как ввод в 
ассортимент костюмов из коллекции B** (данная коллекция является наиболее 
вытребованной потребителями и относится к категории «Звезды»). 
Осуществление предлοженных рекοмендаций будет осуществляться в те-
чение года и наибольшие затраты предприятие понесет в январе, а в течение 
остальных месяцев года сумма затрат будет постоянной. 
В результате осуществления предлагаемого мероприятия оборот рознич-
ной торговли ИП ***** вырастет на 3756 тыс. руб. в денежной форме или на 
8,46% в относительной форме, в результате чего он составит 48166 тыс. руб. с 
учетом рекомендаций.  
Прибыль от продаж составит 1732 тыс. руб., что на 158 тыс. руб. в де-
нежной форме или на 10,04% в относительном выражении больше чем в отчет-
ном году. Рентабельность продаж вырастет на 0,06% и составит 3,6%, что будет 
свидетельствовать о повышении эффективности основного вида деятельности 
ИП ***** – реализации одежды и сопутствующих товаров. 
Большое влияние на деятельность предприятия окажут экономические 
риски, связанные с ростом затрат предприятия, также на деятельность предпри-
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Отчет о прибылях и убытках 
 
Отчет о прибылях и убытках
за период с 1 января по 31 декабря 2015г. Коды
Форма по ОКУД 0710002
Дата (число, месяц, год) 31 12 2015
Организация ИП Симонова В.А. по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической по
деятельности Розничная торговля ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности
ИПБЮЛ / частная по ОКОПФ/ОКФС




За Январь - 
Декабрь 2015 г.
За Январь - 
Декабрь 2014 г.
Выручка 2110 44 410 39 517
Себестоимость продаж 2120 ( 34 496 ) ( 30 800 )
Валовая прибыль (убыток) 2100 9 914 8 717
Коммерческие расходы 2210 ( ) ( )
Управленческие расходы 2220 ( ) ( )
Прибыль (убыток) от продаж 2200 1 574 1 333
Доходы от участия в других организациях 2310
Проценты к получению 2320
Проценты к уплате 2330 ( ) ( )
Прочие доходы 2340
Прочие расходы 2350 ( ) ( )
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 1 513 1 266
Текущий налог на прибыль 2410 ( ) ( )
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430
Изменение отложенных налоговых активов 2450
Прочее 2460 ( )
Чистая прибыль (убыток) 2400 1 404 1 166




За Январь - 
Декабрь 2015 г.
За Январь - 
Декабрь 2014 г.
СПРАВОЧНО
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода 2500 1 404 1 166
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910
Главный
Руководитель бухгалтер
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
31 " декабря 20 15 г.
(
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Должностная инструкция специалиста по анализу рынка 
 
I. Общие положения 
На должность специалиста по анализу рынка назначается лицо, имеющее 
высшее профессиональное (экономическое) образование без предъявления тре-
бований к стажу работы или высшее профессиональное образование 
и дополнительная подготовка по маркетингу без предъявления требований 
к стажу работы. 
Назначение на должность специалиста по анализу рынка и освобождение 
от нее производится приказом директора предприятия по представлению 
начальника отдела маркетинга. 
Специалист по анализу рынка должен знать: 
- Законодательные акты, нормативные и методические материалы 
по маркетингу. 
- Рыночные методы хозяйствования, закономерности и особенности раз-
вития экономики. 
- Конъюнктуру внутреннего и внешнего рынка. 
- Методы проведения маркетинговых исследований. 
- Основы менеджмента. 
- Направления предпринимательской деятельности, организационно-
правовой статус предприятия перспективы его развития. 
- Опыт аналогичных отечественных и зарубежных фирм. 
- Этику делового общения. 
- Технологию производства выпускаемой продукции, выполняемых работ 
(услуг). 
- Методы расчета прибыли, эффективности, рентабельности и издержек 
производства. 
- Ценообразование и ценовую политику. 
- Организацию торгово-сбытовой деятельности, производства, труда 
и управления. 
- Методы изучения внутреннего и внешнего рынка, его потенциала 
и тенденции развития. 
- Формы учетных документов и порядок составления отчетности. 
- Технические средства сбора и обработки информации, связи 
и коммуникаций. 
- Компьютерные технологии и операционные системы. 
- Организацию рекламного дела. 
- Гражданское, трудовое и хозяйственное право. 
- Правила и нормы охраны труда. 
Специалист по анализу рынка подчиняется непосредственно начальнику 
отдела маркетинга. 
На время отсутствия специалиста по анализу рынка - командировка, от-
пуск, болезнь, пр. - его обязанности исполняет лицо, назначенное 
  
 
в установленном порядке. Данное лицо приобретает соответствующие права 
и несет ответственность за качественное и своевременной исполнение возло-
женных на него обязанностей. 
 
II. Должностные обязанности 
Специалист по анализу рынка: 
Осуществляет разработку мер по производству продукции (товара) 
и оказанию услуг, которые находят наибольший спрос и рынок сбыта. 
Содействует сбалансированному развитию производства и сферы услуг, 
готовит предложения по выбору и изменению направлений развития товарного 
ассортимента, производственно-хозяйственной и предпринимательской дея-
тельности. участвует в разработке маркетинговой политики, определения цен, 
создает условия для планомерной реализации товара и расширения оказывае-
мых услуг, удовлетворения спроса покупателей (клиентов) на товары и услуги. 
Изучает рынок аналогичных товаров и услуг (анализ спроса 
и потребления, их мотиваций и колебаний, деятельности конкурентов) 
и тенденций его развития. 
Прогнозирует объем продажи и формирует потребительский спрос 
на товары и услуги, выявляет наиболее эффективные рынки сбыта, а также тре-
бования к качественным характеристикам товара (способ его производства, 
срок службы, правила пользования, упаковку) или оказываемой услуги. 
Исследует факторы, влияющие на сбыт товара и имеющие значение для 
успешной реализации оказываемых услуг, типы спроса (устойчивый, ажиотаж-
ный, кратковременный и др.), причины его повышения и снижения, дифферен-
циацию покупательной способности населения. 
Совершенствует информационное обеспечение проводимых исследова-
ний рынка. 
Разрабатывает программы по формированию спроса и стимулированию 
сбыта, рекомендации по выбору рынка в соответствии с имеющимися ресурса-
ми. 
Определяет меры, подготавливает предложения и разрабатывает реко-
мендации по повышению качества и улучшению потребительских свойств то-
варов и услуг, перспективы освоения новой продукции и рынков сбыта, 
с учетом социально-демографических особенностей различных групп населе-
ния, состояния и динамики их доходов, традиций и вкусов, а также необходи-
мые для этого затраты всех видов ресурсов, включая сырье, материалы, энер-
гию, кадры. 
Анализирует конкурентную среду с учетом изменений в налоговой, цено-
вой и таможенной политике государства, объем оборота, прибыль от продажи. 
конкурентоспособность, скорость реализации, факторы, влияющие на сбыт. 
Ведет контроль за сбытом, проводит сопоставление запланированных 
данных с полученными результатами по объему, выручке, времени сбыта (ока-
зании услуг) и территории их распространения, выявляет отклонения 
и изменения конъюнктуры рынка. 
  
 
Обеспечивает рост эффективности предпринимательской деятельности, 
прибыли и доходов, повышение конкурентоспособности товаров и услуг. 
Принимает участие в подготовке, переподготовке и повышении квалифи-
кации управленческих кадров с учетом требований рыночной экономики. 





Специалист по анализу рынка имеет право: 
Знакомиться с проектами решений руководства предприятия, касающи-
мися его деятельности. 
Вносить на рассмотрение руководства предложения 
по совершенствованию работы, связанной с предусмотренными настоящей 
должностной инструкций обязанностями. 
Сообщать непосредственному руководителю о всех выявленных 
в процессе исполнения своих должностных обязанностей недостатках 
в производственной деятельности предприятия (его структурных подразделе-
ниях) и вносить предложения по их устранению. 
Запрашивать лично или по поручению непосредственного руководителя 
от руководителей подразделений предприятия и специалистов информацию 
и документы, необходимые для выполнения его должностных обязанностей. 
Привлекать специалистов всех (отдельных) структурных подразделений 
к решению задач, возложенных на него (если это предусмотрено положениями 
о структурных подразделениях, если нет — то с разрешения руководства). 
Требовать от руководства предприятия оказания содействия 




Специалист по анализу рынка несет ответственность: 
За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обя-
занностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, — 
в пределах, определенных действующим трудовым законодательством Россий-
ской Федерации. 
За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей дея-
тельности, — в пределах, определенных действующим административным, 
уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации. 
За причинение материального ущерба — в пределах, определенных дей-
ствующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федера-
ции. 
 
 
 
